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(厦门大学 经济学院, 福建 福州 350001)
[摘　要 ]经济全球化是当代世界社会发展的必然趋势。本文论述了经济全球化导致高等教育国际化的原因, 阐
述了经济全球化给我国高等教育带来的机遇与挑战, 并提出了应对经济全球化我国高等教育应选择的发展战略。
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据1999 年 1 月 6 日联合国技经贸易信息新闻提供的信
息: 到1998 年底, 全世界因特网用户有1. 3 亿人, 其中发
展中国家只有1000 多万户, 仅占全部用户的7. 8% , 而发
达国家的用户确有1. 2 亿, 占92. 2%。在发达国家, 每6.
8 人就有一名因特网用户, 而发展中国家每 440 人中才
有一名用户。在美国, 每 15 名居民就拥有一台计算机,
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